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The publisher regrets that the following corrections requested by the author at the proof stage
were overlooked:
• Page 9, Line 19:
T1 − (n − 1)1√
n[21 + 2( − 1){tr(−10 ) − p}2]
→ T1 − (n − 1)1√
n[21 + ( − 1){tr(−10 ) − p}2]
.
• Page 12, Line 19:
T2 − (n − 1)2√
n[22 + 2( − 1){tr(p/tr()) − p}2]
→ T2 − (n − 1)2√
n2
.
• Page 13, Line 11:
23 = tr({1/2−1(d)1/2 − Ip}2) → tr({−1(d)− Ip}2).
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• Page 16, Line 11:
T3 − (n − 1)3√
n[23 + 2( − 1){tr(−1(d)) − p}2]
→ T3 − (n − 1)3√
n3
.
• Page 17, Line 1:
24 =
m∑
i=1
tr
(
2i {1/2i ˜
−1
1/2i − Ip}2
)
→ 24 =
m∑
i=1
2i tr
(
{˜−1i − Ip}2
)
.
• Page 20, Line 7:
T4 − 4√
n
[
24 + 2( − 1)
∑m
i=1
{
tr
(
1/2i ˜
−1
1/2i − Ip
)}2]
→ T4 − 4√
n
[
24 + ( − 1)
∑m
i=1 2i
{
tr
(
˜
−1
i
)
− p
}2] .
